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摘要 
I 
摘要 
兽药产品质量不仅仅关系到畜禽等动物疫病的防治、畜禽产品质量安全和养
殖业的持续稳定健康发展问题，还关系到人类的生存环境、关系到人类的健康。
我国现拥有 1600 多家兽药生产企业，2 万多个品种，10 万多个批准文号，7 万
多经销点。但是由缺乏互联网的手段，兽药产品无法实现数据互联互通，使得兽
药产品一直都处在监管的薄弱环节。因此，兽药监管部门有必要采取信息化等积
极措施，利用信息技术逐步建立覆盖全国的兽药监管信息系统，实现全方位、可
追溯的有效监管，为兽药监管部门提供强有力技术保障，提升整个兽药监管系统
的兽药质量综合监控能力。 
以软件工程中的瀑布模型为设计主线，本论文较为详细地介绍了兽药产品追
溯信息系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计、编
码设计、数据库设计和系统的安全设计。针对中心管理平台、兽药生产企业、兽
药经营企业、移动监管平台等主要功能，给出了系统关键功能模块的实现过程、
系统的实现效果以及功能和性能测试结果。 
经过兽药产品追溯信息系统的研发实施，不仅解决兽药产品溯源和监管的问
题，同时也有助于我国的兽药产品进入国际商品流通领域，通过获得实时的兽药
产品统计分析数据，解决行业统计、疫苗批签发信息化管理、疫苗防伪等问题，
有利于政府的宏观管理，有利于制定合理的产业政策，有利于重大动物疫病的防
控和动物源性食品安全，推进兽药产品在生产和流通过程的电子化管理，防止伪
冒，确保了食品安全和畜牧业健康发展。 
关键词：物联网；兽药追溯；数据分析
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Abstract 
The quality of veterinary drug products is directly related to the prevention and 
control of animal diseases, the quality and safety of animal products,the sustainable 
development of breeding industry. At the same time, it has an important impact on the 
living environment and health of human beings.In China,we have more than 1,600 
manufacturers of veterinary drugs, over 20000 varieties of veterinary medicine,more 
than 20,000 varieties, more than 100 thousand approval number,about 70 thousand 
distribution point.But in the absence of the Internet, veterinary drugs do not have access 
to data connectivity, making it a vulnerable part of regulation.This brings the 
opportunity to producing and selling fake products for some enterprises which is quality 
consciousness and lax management.Therefore, the veterinary drug regulatory 
authorities need to vigorously develop the information, using the modern information 
technology, gradually establish a regulatory information system covering the whole 
country.Gradually achieve the effective regulation of comprehensive and 
traceable,provide strong technical support for the veterinary drug regulatory department, 
improve the monitoring capabilities of veterinary medicine quality. 
Taking the waterfall model in software engineering as the main line of design, this 
thesis describes the business needs, functional requirements, non-functional 
requirements, system architecture design, functional design, coding design, database 
design and system security design of veterinary drug product traceable information 
system. Meanwhile,according to the main function of center management platform,the 
veterinary drug production enterprise, the veterinary drug operation enterprise and 
mobile regulationplatform,gives the implementation process of system key functional 
modules, the realization of the system, the function and performance of test results. 
Through the development and implementation of veterinary drug product traceable 
information system.On the one hand, to promote the government's macro management 
of veterinary drug related industry, strengthen the prevention and control of major 
animal epidemics,animal-derived food safety, provides technical support for our 
veterinary drug products into the international circulation field.On the other hand, 
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effectively solves the industry statistics, information management of vaccine 
issuance,vaccine anti-counterfeiting, traceable and regulatory issues of veterinary drug 
product,to ensure the healthy development of food safety and animal husbandry. 
Keywords: Internet ofThings; Veterinary Drug Tracing; Data Analysis 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
兽药产品质量不仅仅关系到畜禽等动物疫病的防治、畜禽产品质量安全和养
殖业的持续稳定健康发展问题，还关系到人类的生存环境、关系到人类的健康。
世界各国都把兽药作为一种特殊商品严格管理。目前，全国有 1600 多家兽药生
产企业，2万多个品种，10万多个批准文号，7万多经销点。2004年，国务院发
布了《兽药管理条例》，农业部发布了《兽药生产质量管理规范》（农业部第 11
号令）均明确要求对兽药实行全过程的监管，对兽药监察系统也提出了更高的要
求。 
近年来，农业部实施了兽药生产质量管理规范（GMP），逐步强化兽药市场
整治，规范行业准入标准，加强兽药质量监管，使得我国兽药质量显著提高。但
是由缺乏互联网的手段，使得兽药产品一直都处在监管的薄弱环节。 
在当前形势下，兽药监管部门必须加强对兽用生物制品质量管理，扩大畜禽
产品质量安全监测范围，提高兽药、兽用生物制品质量，确保畜禽产品质量安全。
有必要采取信息化等积极措施，利用现代信息技术，为兽药监管部门提供强有力
技术保障，提升整个兽药监管系统的兽药质量综合监控能力，使《兽药管理条例》
得到全面、深入的贯彻实施。 
随着兽药生产企业和兽药品种及数量的不断增加，兽药监管难度不断加大，
为防止假冒伪劣产品进入流通和养殖环节，便于及时召回和采取有效处置，急需
建设兽药产品追溯信息系统以加强兽药的监管，保障重大动物疫病防控,提高动
物源性产品质量安全，具体可以采取以下措施。 
1、 建设兽药基础数据中心，制定数据库标准，为兽药产品追溯信息系统，
政务信息网站发布管理系统以及企业产品和生产信息统计，提供基础共享数据。 
2、 通过对兽药产品进行追溯，防止假劣伪冒产品进入流通和养殖环节。 
3、 建立兽药产品的二维码溯源识别体系，加强兽药产品监管。 
经过系统建设，初步形成兽药产品追溯信息体系框架，构建兽药产品监控监
管信息系统，增强国家畜牧兽医部门的市场监管和公共服务能力；规范和健全信
息采集渠道，加强统筹规划，改善数据和内容结构，规范统一标准，共享资源。 
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1.2 主要研究内容 
兽药产品追溯信息系统建设须遵循国家电子政务工程建设原则，从兽药产业
和产品监管现实出发，通过“互联网+”的机遇，改变传统监管手段，嫁接互联
网信息技术，建立高效、准确、公开透明、稳定性强、绿色节能的兽药监管的信
息化平台，因此本文主要研究内容为： 
1、 建立全国统一的兽药产品标识追溯信息系统 
通过二维码信息管理系统实现兽药产品，主要是重大动物疫苗的追溯。通过
网络和计算机服务器系统，实现生产企业和监管部门的协同，通过企业将产品二
维码标识注册到中央数据库，监管部门授权，在公开的数据库中记录，用户（消
费者、监管者、企业）通过网络、手机等多种途径检索相关的内容，实现产品溯
源。 
2、 建立兽药产品基础数据库 
为加强兽药监管，解决监管部门电子政务办公，提高办事效率和推进政务公
开，为社会提供信息服务，也为解决兽药监管信息化问题，需要提供基础和标准
兽药信息，需要建设兽药产品基础数据库，对现有兽药产品信息内容进行界定，
制定数据字元的标准和码长等，实现所有兽药政务数据录入、排错和统计、分析
以及多种方式汇总、检索等，实现兽药基础信息的标准化、规范化、信息化管理，
基础信息资源共享，为兽药各信息系统提供基础标准数据。 
3、 系统的运行标准要符合国家信息安全等级保护要求 
建立支撑兽药产品追溯系统项目系统所需要计算机软硬件架构和完整的信
息体系，且要符合信息安全三级的要求，如用户验证和身份识别系统、系统的融
灾和备份等。 
4、 建立系统实施方案和运维管理体系。 
建立兽药产品追溯系统解决方案和运行方案以及维护方案，符合国家信息化
建设的技术要求，符合政府信息系统的安全要求等。 
1.3 论文组织结构 
论文共分为六章，组织结构及主要内容如下： 
第一章绪论，着重介绍了本文的研究背景及意义、主要研究的内容和论文的
组织结构。 
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第二章系统需求分析，介绍兽药产品追溯信息系统的整体架构需求分析、系
统主要功能模块的需求分析和系统运行平稳的一些非功能需求分析。 
第三章系统详细设计，介绍兽药产品追溯信息系统的总体架构设计、中心平
台的功能设计、兽药生产厂家功能设计、兽药经营企业功能设计、兽药移动监管
平台设计、兽药产品追溯查询设计、兽药产品数据库设计、产品编码赋码设计和
系统性能设计。 
第四章系统实现，介绍系统的开发工具、开发环境及系统安全，接着描述了
系统中心平台业务、追溯码管理和统计分析等业务的具体实现。 
第五章系统测试，介绍了兽药产品追溯信息系统的测试环境，从对系统的主
要功能测试，到系统压力测试，测试系统主要模块是否正常，系统是否存在性能
瓶颈。 
第六章总结与展望，对整个兽药产品追溯信息系统，从需求分析，到功能实
现进行全面总结和分析，结合现有兽药产品实际业务经办情况和下一步发展方向，
对信息系统进行展望。 
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第二章 系统需求分析 
本章主要对兽药产品追溯信息系统的架构、功能模块和非功能性进行需求分
析，系统需求分析是确定兽药产品追溯信息系统必须完成哪些工作,也就是对兽
药产品追溯信息系统提出完整、清晰、准确和具体的要求。 
2.1 架构需求分析 
兽药产品追溯信息系统遵循国家电子政务工程建设原则，从兽药产业和产品
监管现实出发，通过“互联网+”的机遇，改变传统监管手段，嫁接互联网信息
技术，建立高效、准确、公开透明、稳定性强、绿色节能的兽药监管的信息化平
台，完成追溯信息系统的设计与实现。 
1、 统一应用框架要求。考虑现有的网站、网络、OA和信息相关的系统，应
统一平台，统一运行和安全架构。 
2、 统一信息资源编目要求。按照国家对政务信息的管理要求，应提供兽药
产品追溯信息系统和国家基础兽药数据库系统信息资源编目。  
3、 统一数据共享要求。系统必须建立使用统一存放数据管理组件和管理的
基础代码等基础数据。   
4、 统一数据交换要求。系统必须使用统一数据交换平台实现与其他应用的
数据交换，也必须基于统一数据交换平台实现分布部署的节点之间的数据交换。 
5、 统一使用公共组件要求。主要包括通用报表组件、工作流管理组件、内
容管理组件、全文检索组件、智能文档组件等组件。必须使用平台统一公共组件
实现业务逻辑。 
2.2 系统功能需求分析 
兽药产品追溯信息系统开发建设的以二维码标识兽药产品，以基础兽药数据
库为基础，与兽药信息网发布系统，与农业部门的兽药评审信息系统等相关联，
资源共享。兽药产品追溯信息系统对系统的描述如下： 
1、 生产企业将需要二维码标识产品，在兽药产品追溯信息注册，由兽药监
管部门根据国家有关的法律法规和有关管理制度，授权企业并发放标识码的码段，
由企业按要求下载标识码并印制在产品的外标签和包装上，产品一旦出厂，企业
必须在国家药产品追溯信息系统数据库激活，激活后的产品，消费者、生产者、
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